











































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































　Kolb, D. (２０１５). Experiential learning: Experience as 
the source of learning and development (2nd ed.)　
(p.51). Upper Saddle River, New Jersey: Pearson 
Education.
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－１３９－
グローバル人材として生徒に育成したい資質・能力の設定と実践　－－総合的な探究の時間の振り返りシートを手がかりに－－
表８　代表班自由記述の４観点分析
１２月４月班
貢献貢献が低い。（貢献）貢献，探究リーダーシップを育てるべき。（貢献）
1
Ｃ班
貢献積極性，責任感を心がけたい。（貢献）探究を心がける。大切にする。（探究）
協働協働を大切にしたい。（協働）
協働，貢献協働，貢献が低い。積極性に欠けることが原因。（協働，貢献）2
協働協働は十分。（協働）叡智，探究叡智，探究の不足。補っていきたい。（叡智，探究）3
探究思考力を養うべき。（探究）
協働コミュニケーション能力がよい。（協働）協働，叡智協力，知識を身につけたい。（協働，叡智）
4 協働積極的なコミュニケーションにより，相手の意見をきけた。（協働）積極的な発言したい。（協働）
相手の意見を取り入れよりよいものをつくりたい。（協働）
探究，叡智自分の意見をもちたい。（探究）
5 貢献知識を身につけたい。（叡智）
リーダーシップを身につけたい。（貢献）
探究精一杯研究できた。（探究）探究，協働論理的思考力，コミュニケーション能力を身につけたい。（探究，協働）
6 探究は評価がよくなった。(探究）貢献積極的に取り組みたい。（貢献）
貢献，協働
リーダーシップ，コミュニケーション能力，プレゼテーション能力を身につ
けたい。（貢献，協働）
探究調べたことをもっと深く理解すべき。（探究）叡智積極的に社会のことを調べる必要がある。（叡智）
1
Ｂ班
論理的に説明できるようになるべき。（探究）探究課題をみつけ，解決するのが得意でない。（探究）
協働協働できた。（協働）
叡智，探究，
協働，貢献
バランスよくできている。（叡智，探究，協働，貢献）貢献，探究貢献が小さい。伸ばすべき。（貢献）
2 もう少しがんばりたい。協働探究や協働は悪くない。（探究，協働）
貢献リーダーシップをあげたい。（貢献）
叡智幅広い知識をもちたい。（叡智）
協働コミュニケーション能力，プレゼテーション能力が身についた。（協働）探究情報収集が弱い。（探究）
3 協働コミュニケーション能力はある。（協働）
叡智グローバルな視点で考えられるようになりたい。（叡智）
貢献リーダーシップ力，自ら行動する力が不足。（貢献）
叡智，協働，
探究，貢献
すべて不足。（叡智，協働，探究，貢献）4
貢献が不足。（貢献）探究，貢献叡智が不足。（叡智）5
協働コミュニケーション能力はある。（協働）貢献が不足。（貢献）
協働他者の考えを受けいれ，協働できるようになった。（協働）とりくもうとしている。6
リーダーシップはあいかわらず。（貢献）できていないことが多いと気づいた。
探究探究は十分。（探究）貢献貢献を身につけたい。（貢献）1
Ｄ班
貢献貢献は不足。（貢献）協働協働してよい発表をしたい。（協働）
叡智，探究，
協働，貢献
総合的な力を身につけた。（叡智，探究，協働，貢献）探究探究が不足。（探究）2
探究根拠に基づいて自分の意見を述べられるようになりたい。（探究）
貢献主体性，積極性なし。（貢献）3
社会貢献できていない。（貢献）
叡智，探究，
協働，貢献
どの項目もできるようになった。（叡智，探究，協働，貢献）叡智グローバルな視点が不足。（叡智）4
もっとのばしたい。貢献主体性，積極性が不足。（貢献）
できることが増えた。貢献貢献度高い。（貢献）5
探究探究度低い。探究心を身につけたい。（探究）
協働自己主張を積極的にしたい。（協働）6
探究社会貢献できるよう自分に何ができるかかんがえたい。（探究）
レーダーチャートが立体的になった。協働協働できている。（協働）1
Ｅ班
貢献責任感が強い。（貢献）
協働協働できた。（協働）叡智基本知識が不足。（叡智）
2 探究発言や考えに自信がもてない。あいまいな意見だけ。（探究）
叡智多くのことを知りたい。（叡智）
探究課題の肯定意見や否定意見を収集した。（探究）探究インターネットばかりで取集した。（探究）
3 全校アンケートをとって集計した。（探究）貢献消極的。（貢献）
新しい発見はなかった。リーダー性に欠ける。（貢献）
結論を導けた。（探究）
叡智もっとグローバルな視点をもちたい。（叡智）4
貢献リーダーシップを発揮したい。（貢献）
叡智よくがんばれた。叡智バカなので勉強しよう。（叡智）
1
Ｇ班
自分をほめたい。妥協できない。
熱意に実力がついてくるように精進したい。貢献主体性はある。（貢献）
力を備えていない。
自己肯定感が低い。
探究校内アンケート，書籍から身近なところや価値にふれられた。（探究）叡智叡智が低い。（叡智）
2
叡智，貢献，
協働
叡智，貢献，協働に成長が見られる。（叡智，貢献，協働）叡智学習を社会や文化にも関係づける力が必要。（叡智）
達成感や満足感が感じられた。幅広くグローバルな視野で見たい。（叡智）
長い時間の励みが結果に表れるとモチベーションにつながる。
叡智，貢献，
協働
叡智，貢献が低い。（叡智，貢献）叡智叡智が低い。（叡智）
3 反省したい。協働プレゼテーション能力も低い。（協働）
協働協働はよい。（協働）責任感を持って，信頼されるようになる必要がある。
このままではだめだ。
協働協働が上がった。（協働）２が多い。
4 叡智，探究，
協働，貢献
全体によくなった。（叡智，探究，協働，貢献）貢献貢献が低い。（貢献）
探究自分の情報量が少ない。（探究）探究自分の興味にふみこんで詳しく知ろうとして調べるべき。（探究）
5
なりたいものはなんとなくみつかった。
できることは増えている。
自分の持つ視点も増えている。
でも効果的に使えているか不明。
叡智叡智，探究が低い。（叡智，探究）叡智知識・技能は身についている。（叡智）
1
Ｈ班
探究論理や考えを伝えることが低い。（探究）探究論理的思考，課題発見・解決に至らない。（探究）
貢献リーダーシップが低い。（貢献）協働他者の考えを受け入れられる。（協働）
前回と大差ない。協働主体的発信は苦手。（協働）
叡智，貢献叡智，貢献が低い。（叡智，貢献）
2 目的意識をもってとりくめるようにしたい。
叡智自分で調べて知識をみにつけたりしたい。（叡智）
全体のバランスはよい。探究，協働探究や協働は高い。（探究，協働）
3 貢献の中にバラツキがある。叡智，貢献叡智，貢献は低い。（叡智，貢献）
協働自分の考えを伝えるのは少し苦手。伸ばしたい。（協働）
探究，貢献探究心と貢献する心はあるとわかった。（探究，貢献）自分が知りたい，興味があることはわかっている。
4 叡智学力を伸ばしたい。（叡智）具体性がない。
協働相手に伝えることが大切なのでできるようになりたい。（協働）整理できない。
協働相手に伝えられない。（協働）
探究情報量は多い。（探究）協働（コミュニケーション能力，プレゼンテーション能力など）伝える力が不足1
Ａ班
協働うまく伝えられない。（協働）
貢献主体性，リーダーシップが弱い。（貢献）はっきりしないことが多い。2
貢献考えや行動に責任をもちたい。（貢献）
協働協働できた。（協働）協働積極的に話している。（協働）
3 探究情報が得られなかった。（探究）叡智（世界に関する）情報が少ない。（叡智）
プレゼンテーションはうまくできた。（協働）
協働協働できた。（協働）全体的に低い。
4 積極性は不十分。（貢献）叡智叡智がとくに低い。（叡智）
助けられなかった。叡智グローバルな視点をもちたい。（叡智）
頭が固い。興味の幅を広げている。1
Ｆ班
協働説明する力が向上していない。（協働）叡智意見を持てるほど知識がない。（叡智）
自分にしか興味がない。ひとりよがり。
2 自分の将来を考えたり，疑問に答えを出す方が楽しい（世界をより良くした
いけれど）。
やる気はあるが実力がともなっていない。
貢献リーダーシップがない。（貢献）叡智グローバルな視点がない。（叡智）
3 積極性がない。（貢献）貢献積極性がない。（貢献）
探究思考力が身についた。（探究）
叡智，協働叡智，プレゼンテーション能力が（前回より）身についた。（叡智，協働）叡智，協働叡智，プレゼンテーション能力が低い。（叡智，協働）4
叡智グローバル時代に必要な知見，やりたいこと，すべきことを考えたい。（叡智）協働，貢献コミュニケーション能力，主体性，積極性は高い。（協働，貢献）
叡智叡智が不足。（叡智）叡智，貢献叡智，社会貢献が不足。（叡智，貢献）
5 探究学びを深めたい。（探究）叡智，探究，
協働，貢献
全体的に資質・能力を高めたい。（叡智，探究，協働，貢献）
協働，貢献プレゼンテーション能力，社会貢献も高めたい。（協働，貢献）
